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самообслуговування, безгосподарність, недбалість, неохайність, байдуже, 
зневажливе ставлення до суспільно корисних справ. Середній рівень 
визначається недостатніми знаннями про домашнє господарювання, недостатнім 
володінням практичними вміннями і навичками господарювання, ситуативним 
проявом дбайливості, турботи про оточуючих. Достатній рівень свідчить про 
розуміння сутності дбайливості як сімейної цінності, усвідомлення її 
необхідності, повноту знань про організацію побуту, сімейний бюджет, 
організацію раціонального харчування як складових піклування про членів 
родини, турботи про благополуччя і добробут сім'ї.  
Проведене нами дослідження засвідчило, що у школах-інтернатах не 
проводиться цілеспрямована і систематична робота з формування дбайливості як 
сімейної цінності. Більшість вихованців не розуміють сутності дбайливості як 
сімейної цінності. Водночас вони усвідомлюють цінність дбайливості як якості 
майбутнього сім’янина. Загалом вони позитивно ставляться до набуття певних 
практичних умінь і навичок, необхідних для сімейного життя, розуміють їх 
значущість. Але більшість старшокласників відзначають недостатній рівень 
володіння корисними вміннями й навичками раціонального ведення 
господарства, а також власної обізнаності щодо їхнього змісту і сутності. 
Вихованці зазначили, що вони не вміють планувати власний бюджет, вести 
облік, контролювати витрати. Їм не вистачає вмінь готувати їжу, складати раціон 
харчування та обчислювати його вартість, знань щодо збалансованості 
здорового раціону. Аналіз дослідження показав, що лише 8,3 % вихованців 
розуміють сутність дбайливості як сімейної цінності, виявили достатні знання у 
сфері побутово-господарської діяльності, володіють корисними вміннями і 
навичками господарювання, застосовують їх у повсякденному житті та прагнуть 
їх покращити. 31,9 % старшокласників не мають достатніх знань щодо 
побутово-господарської діяльності, недостатньо володіють корисними вміннями 
й навичками домашнього господарювання. 59,8 % учнів мають поверхові, 
обмежені знання способів і прийомів ведення домашнього господарства. У них 
не сформовані вміння і навички із самообслуговування, внаслідок чого учні 
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У статті розкрито теоретичні основи виховання моральної самосвідомості дітей 
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Молодший підлітковий вік є особливим етапом у становленні і розвитку 
дитячої особистості, коли вона починає усвідомлювати себе, свої можливості і 
потенційні здібності. Цей період є найбільш сенситивним у вихованні моральної 
самосвідомості і визначається активізацією процесів самопізнання, інтересу до 
власного внутрішнього світу, саморефлексії, самооцінювання, порівняння себе з 
іншими, прагненням відстоювати свободу вибору, справедливість, власну 
гідність тощо. 
Незважаючи на те, що термін ―моральна самосвідомість‖ з’явився 
порівняно недавно, сама проблема пов’язана з тривалим періодом існування 
людства, моралі, що і визначало інтерес до неї філософів, психологів і педагогів. 
Перший крок на шляху до розуміння моральної самосвідомості зробили 
античні філософи, які визначили людину критерієм моральності. Це 
підтверджено тезою Протагора стосовно того, що людина є мірою всіх речей, та 
знайшло підтримку у Сократа, який наголошував на потребі самопізнання. 
Римські стоїки переконували у необхідності забезпечення свободи, 
справедливості, поваги гідності кожної людини як необхідної умови її 
морального життя. Зокрема, Марк Аврелій наблизився до розуміння моральної 
самосвідомості особистості, яку пов’язував із внутрішнім стрижнем, роботою 
над собою, потребою зазирнути у себе, щоб знайти джерело моральних чеснот і 
подолати у собі зло, адже велич кожної людини у виправленні самого себе.  
В епоху Середньовіччя виховання моральної свідомості особистості 
здійснювалось під впливом схоластики (Блаженний Августин, Фома Аквінський), 
на основі дихотомічного бачення людини: роздвоєння її гріховного тіла і 
божественного духу, що спричинювало несприйняття особистістю самої себе, 
уявлення про себе як про раба Божого, нездатного впливати на себе і власне життя. 
Гуманізм епохи Відродження спонукав до усвідомлення людиною творцем 
себе, свого життя. У працях філософів цього часу (П. Мирандолла, Ф. Петрарка, 
Е. Роттердамський) особлива увага приділена таким цінностям, як свобода, 
гідність, совість, що характеризують моральну самосвідомість особистості, її 
зорієнтованість на практичну діяльність й особистісну самореалізацію. 
Представник німецької класичної філософії Г. В. Ф. Гегель вважав 
можливістю самосвідомості виявляти свободу волі щодо зовнішньої 
необхідності. Людина усвідомлює не лише себе, а й певним чином інтерпретує , 
рефлексує, намагається розширити межі морального. Моральна самосвідомість 
забезпечує єдність слова і дії, самоповагу, честь і гідність особистості. 
Українські філософи А. К. Бичко, В. С. Горський, С. Б. Кримський, 
М. В. Попович, С. В. Пролєєв розкривають окремі аспекти моральної 
самосвідомості у її взаємозв’язку з ментальністю та культурологічним підходом; 
В. П. Андрущенко, М. Г. Братасюк, Л. В. Губерський, В. Г. Кремень 
виокремлюють світоглядно-смисловий зміст свідомості й самосвідомості. 
Досліджуючи аксіологічний аспект метатеорії свідомості, І. І. Смаль 
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пропонує новий погляд на співвідношення понять ―свідомість‖ і 
―самосвідомість‖ через доведення їхньої співмірності, у сфері якої відбувається 
інтеграція об’єктивного в суб’єктивне, перетворення цінностей особистісного 
характеру на загальнолюдські світоглядні орієнтації. Моральна самосвідомість 
виступає формою освоєння соціального і духовно-культурного світу, що дає 
людині змогу усвідомити самоцінність, самодостатність, самобутність, 
індивідуально-екзистенційне самовизначення у світі. 
Безумовний інтерес для нашого дослідження становить теорія особистісних 
конструктів Дж. Келлі (1905‒ 1965 рр.), згідно з якою моральна самосвідомість є 
системою організованих особистісних конструктів, що дають можливість 
сприймати та інтерпретувати життя на основі особистого життєвого досвіду. Його 
теорія сприяла розвитку психології розуміння особистості, завдяки якій людина не 
лише може краще зрозуміти себе, а й розв’язати власні проблеми. 
Представники гуманістичного напряму у психології А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. Франкл висвітлювали проблеми самосвідомості особистості з 
позиції її потреб: фізіологічних, безпеки, любові і прихильності, визнання та 
оцінки, самоактуалізації. 
На думку А. Маслоу, самоактуалізації досягає лише невелика кількість 
людей, якій притаманне повне схвалення реальності, схвалення себе та інших, 
захоплення улюбленою справою, автономність, розуміння інших людей, новизна, 
усвідомлення і розмежування добра і зла, мети і засобів, невимушеність і 
природність поведінки, гумор, саморозвиток та самовияв у творчості, любові і 
житті, готовність до розв’язання проблем, усвідомлення власних здібностей, 
можливостей, використання власного досвіду. Водночас негативно на моральній 
самосвідомості позначаються почуття власної залежності від інших, дефіцит благ, 
почуття провини і сорому за себе, самоїдство, сліпе дотримання норм, 
використання жаргону, за допомогою якого спрощуються проблеми почуття, тощо. 
У працях К. Роджерса стрижневою є ―Я-концепція‖ особистості, тобто 
уявлення людини про себе, її самосприйняття та сприйняття власних ставлень до 
інших людей. З позиції К. Роджерса, для дітей важливим чинником у вихованні 
моральної самосвідомості є безумовна позитивна увага (повне прийняття, 
любов) і обумовлена позитивна увага (прийняття одних стереотипів поведінки і 
відхилення інших). 
У своїх працях ―Душа человека‖, ―Иметь или бать‖, ―Из плена иллюзий‖ 
Е. Фромм доводить роль символів у становленні моральної самосвідомості 
особистості, які ―дозволяють торкнутися глибинних рівнів нашої власної 
особистості‖ [2, с. 184].  
Серед російських і українських психологів аналіз розвитку самосвідомості 
в онтогенезі здійснювали Б. Братусь, Д. Ельконін, В. Давидов; питання 
структури моральної самосвідомості та формування світогляду вивчали 
В. Бехтєрєв, Є. Ісаєв, І. Кон, А. Петровський, В. Слободчиков, І. Чеснокова. 
Самосвідомість у взаємозв’язку з моральною сферою висвітлюється у 
працях Є. В. Дубко, В. В. Століна, як інтегративне особистісне утворення, що 
виявляється у процесі усвідомлення оцінки і регуляції людиною власних 
помислів, почуттів, дій на основі зіставлення з моральними нормами, вимогами і 
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цінностями, у працях Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, В. В. Століна. 
У роботах А. Н. Леонтьєва моральна самосвідомість розглядається у 
контексті діяльнісного підходу, як результат вікового становлення через 
відповідні новоутворення. Зокрема, самосвідомість особистості дає змогу 
усвідомити себе у системі суспільних відносин. 
У єдності свідомості і діяльності розглядав особистість С. Л. Рубінштейн. 
Однак на відміну від більшості психологів, які зводили розуміння свідомості 
лише до віддзеркалення життя, психолог виокремлює можливість 
самовизначення. На його думку, під час розвитку свідомості виникає 
самосвідомість, етапи становлення якої відображають установлення і розвиток 
зв’язків особистості дитини зі світом та опанування їх і стосунків за допомогою 
дій. Психолог доходить висновку, що людина усвідомлює себе лише у взаєминах 
з іншими людьми, а моральна самосвідомість спонукає до переосмислення 
власного життя.  
В основу дослідження Н. Г. Церковникової ―Психологічні особливості 
моральної самосвідомості підлітка в процесі середовищної адаптації‖ покладено 
педагогічний підхід, що дав можливість дослідити ситуативний чинник у сім’ї, 
колективі, неформальних групах та схарактеризувати моральну самосвідомість 
підлітка у суперечностях і конфліктах через зростаючу активність, ―посилення 
прагнення до включення у групу асоціальної спрямованості, ідентифікації з її 
цінностями, поверховістю і ізольованістю від реальної поведінки, уявлень про 
суспільні цінності, зростання внутрішньої напруги через конфлікт (прагнення до 
влади і домінування у поєднанні з дружелюбними та альтруїстичними 
тенденціями у поведінці)‖ [3, с. 16].  
Схожі положення містить дослідження Ю. А. Алєксєєвої ―Становлення 
моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування‖. 
Авторка визначає моральну самосвідомість підлітка як ―складно організовану 
психологічну систему, що включає інтеріоризовані нею в процесі соціалізації 
моральні цінності у формі переконань, нормативних установок, ідеалів, що 
дозволяють співвідносити власні вчинки і спонуки особистості із засвоєними 
нею моральними імперативами, ціннісними ставленнями до себе та до інших 
людей‖ [1, с. 18‒ 19]. Виходячи з цього, моральна самосвідомість охоплює 
мотивацію, самооцінку, рівень домагань, вибір цілей і засобів їх досягнення.  
Моральна самосвідомість ‒  це усвідомлення себе особистістю, своїх 
моральних якостей, потенційних можливостей, поведінки, дій, вчинків, їхніх 
мотивів і наслідків, ставлення до навколишньої дійсності та інших людей, своєї 
діяльності і її значення для себе та суспільства. 
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